



















































































































「日本語では，言葉の順序に関する限り “I you see”（私はあなたを見る）といって英語


















　《Camera, Monitor, Frame》は，５つのチャプターで構成され，《This is a camera1》
87
《This is a camera2》《This is a monitor1》《This is a 
monitor2》《To See The Frame》である。この作品は，カ
メラ，モニター，フレーム使い，映像の基本的な構成要素を






「This is a camera1」は，男性が画面に映り，「I am 
Takahiko Iimura」と喋り（図３）16，これは画面に
映り喋っている人が主体となった発言である。また同
じ よ う に 男 性 が 画 面 に 映 り「This is Takahiko 






　例えば「This is a monitor1」では，カメラとモニ
ターを向い合わせに設置し撮影をしている。（図４）




で「This is a monitor」という声が聞こえると，それは
フィードバックで何重にも映ったモニターやカメラの前にあ
るモニターを指し示すことになる。次に走査線が映し出され，
「This is a monitor」と聞こえた場合，それは視聴者（作品




Exh. cat. “takahiko iimura film et  
vidéo” paris, à la Galerie nationale 






Exh. cat. “takahiko iimura at the Lux” 
London, The Lux center 1998, p. 29（部分）
（掲載する際に画像を見やすくするため文字
と数字部分を修正した。）
図３　 《This is a camera1》
　　　（1976／1998）
DVD「Observer/Observed and 

















































　《Observer/Observed/Observer》は，《I See You/Myself》《Camera1/2 -Monitor1/2》
《Camera2- Camera1/Monitor1/2》で構成され，カメラとモニター，男性，女性が出てくる。
《I See You /Myself》では，向かって左奥からカメラ，男性，モニターを配置し，その向い
に奥からモニター，女性，カメラの順番で配置し撮影をしている。（図13）まずカメラとその



















myself who is shooting you」（私はあなたを撮影する私自身を見る）（図15）と言っており，
画面上に「I- Myself- You」という文字が入る。横にパンすることで同じ空間内にいることが
分かり，先ほどの音声の女性だということが判明する。最初の「I see you who is shooting 
me」（私は私を撮影するあなたを見る）と言っているのは，声の主体である女性が男性を見て
いるのであり，画面上では男性は「見られる」存在である。次にモニター上に映った女性は，










































































９ Exh. cat. “takahiko iimura film et vidéo” paris, à la Galerie nationale du Jeu de Paume 1999, p. 31
（フランス語，日本語同時表記）
  飯村隆彦『飯村隆彦　フィルム，ビデオ回顧展』国立ギャラリー・ジュ・ドゥ・ボム（初出は，Exh. 
cat. “takahiko iimura at the Lux” London, The Lux center, 1998, p. 35に所収）
10 飯村隆彦「ビデオの記号学」（覚え書き）『映像学』27号，1983年，p. 35
11 飯村隆彦「ビデオと日本語の構造の視覚性」『映像実験のために』青土社，1986年，p. 215（初出は




14 Exh. cat. “takahiko iimura film et vidéo” paris, à la Galerie nationale du Jeu de Paume 1999
  『飯村隆彦　フィルム，ビデオ回顧展』国立ギャラリー・ジュ・ドゥ・ボムに掲載された図を転載す
る。図４，５，６，９，13についても同カタログに掲載された図を使用する。
15 Exh. cat. “takahiko iimura at the Lux” London, The Lux center, 1998に掲載された表を転載する。そ
の際，画像を見やすくするため文字と数字部分を修正した。表２についても同カタログに掲載された
図を使用する。




Exh. cat. “takahiko iimura at the Lux” London, The Lux center, 1998.
Exh. cat. “takahiko iimura film et vidéo” paris, à la Galerie nationale du Jeu de Paume 1999
『飯村隆彦　フィルム，ビデオ回顧展』国立ギャラリー・ジュ・ドゥ・ボム
DVD「60s EXPERIMENTS」飯村隆彦研究所，2004年
DVD「Observer/Observed and Other Works of Video Semiology」飯村隆彦研究所，2004年
